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Актуальність теми. Мета діяльності будь-якого підприємства - це 
отримання позитивного фінансового результату та пошук шляхів його 
збільшення. Результативність діяльності відображається у фінансово-
економічних показниках, які найбільш точно характеризують фінансовий стан 
суб'єкта господарювання та дають уявлення про економічний потенціал його 
розвитку. В сучасних умовах економічного розвитку суб'єктів господарювання 
питання фінансових результатів в бухгалтерському обліку вважається одним із 
ключових при здійсненні господарської діяльності, так як фінансовий результат 
є основним підсумковим показником. 
Фінансові результати характеризують майже всі аспекти діяльності 
підприємства: продуктивність праці, ступінь використання основних засобів, 
трудових, матеріальних і грошових ресурсів, собівартість реалізованої продукції, 
її якість, обсяг та ціни реалізації продукції, тощо. 
Проблемам загальної теорії обліку фінансових результатів присвятили свої 
праці відомі українські та російські вчені: І.А. Бєлобжецький, М.Т. Білуха, Г.Г. 
Бочаров, Ф.Ф. Бутинець, Н.Р. Вейцман, Л.М. Крамаровський, П.В. Мезенцев, 
Я.В. Соколов, Б.Ф. Усач, М.Я. Штейман та ін. [1, с.102]. 
Мета і завдання дослідження. Метою дослідження є вивчення 
теоретичних основ та діючої системи обліку, контролю та аналізу фінансових 
результатів підприємства ПрАТ «АЗОТ» та розробка пропозицій щодо шляхів 
вдосконалення для забезпечення ефективного функціонування підприємства у 
сучасних умовах господарювання. 
Виходячи із мети  роботи було поставлено такі основні завдання:  
 дослідити сутність та поняття категорії фінансові результати; 






 надати характеристику фінансової звітності по формуванню фінансових 
результатів; 
 дослідити відображення в обліку доходів, витрат та фінансових 
результатів на підприємстві; 
 надати інформацію стосовно контролю формування доходів та витрат на 
підприємстві; 
 аналіз динаміки та структури фінансових результатів підприємства; 
 аналіз впливу основних факторів на зміну фінансових результатів 
підприємства; 
 аналіз взаємозв’язку обсягів реалізації, витрат та прибутку підприємства 
 аналіз показників рентабельності підприємства; 
 запропонувати шляхи підвищення ефективності функціонування 
підприємства та збільшення фінансових результатів на ПрАТ «АЗОТ». 
 Об’єкт і предмет дослідження. Об’єктом дослідження є облік, аналіз та 
контроль фінансових результатів діяльності підприємства ПрАТ «АЗОТ». 
Предметом дослідження є сукупність теоретичних, організаційних і 
методичних засад щодо обліку, аудиту та аналізу фінансових результатів на 
ПрАТ «АЗОТ». 
 Методи дослідження. У процесі дослідження організації і методики 
обліку, контролю та аналізу фінансових результатів використовувались наступні 
методи: 
 аналіз та синтез – при вивченні еволюції формування прибутку, як 
економічної категорії; 
 причинно-наслідкового та абстрактно-логічного зв’язку – при 
узагальненні класифікації доходів та витрат, аналізу впливу факторів на 
показники фінансових результатів; 
 монографічний – для формулювання пропозицій автора, щодо адаптації 





 системний аналіз – для деталізації об’єкта дослідження на окремі 
важливі складові частини;  
 метод індукції – на етапі збору, систематизації і обробки інформації для 
проведення дослідження; 
 дедукції – у процесі теоретичного осмислення проблеми; 
 порівняння – для встановлення відмінностей і спільних рис у 
досліджуваних процесах та явищах;  
 абстрагування – для формування узагальнених висновків на основі 
системного аналізу і синтезу теорій і практики організації системи забезпечення 
обліку основних засобів;  
 групування – під час вивчення методики складання Звіту про фінансові 
результати. 
Інформаційною базою дослідження є нормативно-правові акти України, 
національні (положення) стандарти бухгалтерського обліку, міжнародні 
стандарти фінансової звітності, наукові дослідження, праці вітчизняних та 
зарубіжних вчених, монографії, матеріали періодичних видань з проблем обліку 
фінансових результатів діяльності підприємства, навчальні посібники, дані 
мережі Інтернет. Також використовувались показники фінансової звітності, 









На підставі проведеного дослідження можемо зроиби висновок, що обрана 
тема є досить важливою та актуальною у наш час. Адже, мета кожного 
підприємства незалежно від виду чи форми власності – отримання в кінцевому 
результаті прибутку. Прибуток є головним фактором стимулювання 
виробництва, джерелом усіх фінансових ресурсів і створює фінансову основу для 
його розширення, задоволення соціальних і матеріальних потреб трудового 
колективу. Величина прибутку характеризує фінансові результати роботи 
підприємства та визначає його фінансовий стан. Але для кожного підприємства 
залишається невирішеною проблема виявлення резервів росту і ефективне 
управління ними, що є однією з найважливіших галузей аналітичної роботи. 
Об’єктом дослідження є Приватне акціонерне товариство «АЗОТ». Метою 
діяльності Прат «АЗОТ» є отримання прибутку від здійснення підприємницької 
діяльності та використання його в інтересах акціонерів, розширення ринку 
товарів та послуг, розвиток виробництва шляхом інвестування в найбільш 
перспективні галузі, підвищення ефективності використання матеріальних, 
фінансових та інших ресурсів на основі загальної діяльності та поділу праці. 
Найпріоритетнішим напрямком роботи підприємства є забезпечення 
українських аграріїв добривами високої якості вітчизняного виробництва. 
ПрАТ «АЗОТ» знаходиться на загальній системі оподаткування. При 
цьому воно є платником таких податків як: податок на прибуток (18%), податок 
на додану вартість (20%), мито, митні збори та інші. 
Облік автоматизований і ведеться за допомогою комп’ютерної програми 
"1С:  Підприємство 8.3". Бухгалтерський облік ведеться бухгалтерією, яка надає 
керівництву та відповідним користувачам повну та неупереджену інформацію 
про фінансовий стан та результати господарської діяльності  підприємства. На 





від реалізації, інших операційних доходів, інших фінансових доходів та інших 
доходів. 
Витратна частина формується в основному за рахунок таких витрат: 
собівартість реалізованої продукції, адміністративні витрати, витрат на збут, 
інші операційні витрати, фінансові витрати, інші витрати та витрати з податку на 
прибуток. 
На ПрАТ «АЗОТ» створено окрему службу внутрішнього контролю та 
власну Ревізійну комісію, яка проводить контроль за правильністю і 
достовірністю відображення в обліку господарських операцій, в тому числі й 
операцій з формування доходів та витрат на підприємстві. Протягом останніх 
років діяльності підприємства регулярно проводилися аудиторські перевірки 
незалежними аудиторами. 
Задля підвищеня ефективності управління підприємством та уникнення 
помилок при обліку доходів та витрат на ПрАТ «АЗОТ» можна виділити такі 
рекомендації: підвищення ефективності розрахунково-платіжної дисципліни; 
дотримання законодавства щодо збереження активів, формування та 
відображення в обліку господарських операцій; покращення діючої системи 
внутрішнього контролю; підвищення відповідальності працівників підприємства 
за виконання та досягнення цілей, визначених у стратегічних та річних планах 
Аналіз фінансових результаті підприємства ПрАТ «АЗОТ» показав, за 
результатами 2018 року підприємство отримало прибуток, хоча в 2017 році 
спостерігався збиток. Перевищення доходів над витратами у звітному році, 
привело до отримання чистого прибутку на суму майже 19 млн. грн. 
Загальна сума отриманого чистого фінансового результату у звітному році 
порівняно з попереднім збільшилась на 632,5 млн. грн., або на 103,09%. Таке 
збільшення загальної суми отриманого прибутку пов’язане зі збільшенням 
прибутку від основної операційної діяльності, інших операційних доходів та 
зменшенням інших операційних витрат. 
У звітному році на підприємстві присутні негативні тенденції у частці 





частково покриваються за рахунок зменшення операційних, фінансових та інших 
витрат, які запобігають отриманню збитку. Зменшення чистого доходу у 
звітному році безпосередньо пов’язане зі зменшенням обсягів виробництва, так 
як собівартість реалізованої продукції також знизилась. 
 Розрахунок «критичної точки» об’єму продажів показав, що в минулому 
році для покриття всіх своїх витрат підприємство реалізувало продукції на 1,930 
млрд. грн., у звітному році значення «критичної точки» склало 1,862 млрд. грн., 
тобто майже 52% реалізації у звітному році формували прибуток підприємства. 
Таким чином на підприємстві зменшився поріг покриття витрат доходами 
та збільшився запас фінансової тривалості, що сприяло отриманню прибутку від 
основної операційної діяльності 455,1 млн. грн. у звітному році, що більше рівня 
минулого року на 6,1 млн. грн 
Проте, якість прибутку від основної операційної діяльності не може бути 
визнана абсолютною, оскільки відбулося підвищення постійних витрат. 
Уникнути збитку підприємству вдалося за рахунок того, що темпи зменшення 
обсягу продажів були менше ніж темпи зменшення витрат. 
В цілому по підприємству спостерігається позитивна тенденція до 
збільшення рентабельності, але незважаючи на зростання показників 
рентабельності на підприємстві є резерви подальшого підвищення ефективності 
виробничо-збутової діяльності підприємства.  
За результатами дослідження підприємства ПрАТ «АЗОТ» було виявлено, 
що до основних заходів покращення фінансово-економічного стану слід віднести 
збільшення виручки від реалізації. У свою чергу, розмір виручки від реалізації 
залежить від обсягів реалізації продукції та ціни одиниці продукції, що 
реалізується. Щоб збільшити обсяги реалізації, треба максимально активізувати 
збутову діяльність підприємства та дотримуватися раціональної структури 
реалізації продукції. Головним внутрішнім резервом покращення 
платоспроможності підприємства є зниження собівартості продукції та 
оптимізвація адміністративних витрат. Основним способом зниження витрат є 
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